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Sec au Nord et plus humide au Sud, le mois
de mars 2015 a été marqué par une alter-
nance de douceur et de fraîcheur tout au
long du mois. 
Les températures ont été partout proches
des normales. Les gelées, plus fréquentes
que la moyenne sur un grand quart nord-
est, ont été plus rares en plaine sur la moi-
tié sud du pays. Moyennée sur la France et
sur le mois, la température a été supérieure
de 0,4 °C à la normale. 
Les précipitations ont été généralement
déficitaires sur la moitié nord du pays. Plus
proches des normales au Sud, les cumuls
de pluie ont été excédentaires sur le 
pourtour méditerranéen et en Corse. En
moyenne sur la France, la pluviométrie a
été déficitaire de près de 20 %. 
Les épisodes de vent fort ont été peu fré-
quents, notamment sur la façade atlantique
et dans la vallée du Rhône où ils ont été
inférieurs à la normale. Seul le nord de la
Corse a été plus venté qu’à l’ordinaire. 
L’ensoleillement a été très contrasté. Il est
excédentaire sur le nord du pays, de plus
de 30 % sur le Nord-Est. À l’inverse, il est
déficitaire sur la moitié sud avec un déficit
qui dépasse 25 % sur le Sud-Ouest.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
Mars 2015
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Mars 2015
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
